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KATA PENGANTAR 
       Alhamdulillaahirabbil’aalamiin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan lancar. 
Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan kita nabi 
besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para umatnya. 
       Laporan PKL ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 
menyelesaikan jenjang studi S1 pada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini disusun berdasarkan hasil 
PKL yang telah dilakukan pada tanggal 17 Juli s.d 8 September 2017 di PT 
Aetra Air Jakarta. 
      Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis mengucapkan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis untuk 
menyelesaikan laporan PKL 
2. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan moril 
3. Jajaran Birokrasi Jurusan S1 Akuntansi FE UNJ 
4. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui SE, M.Si, AK, CA selaku Ketua Program 
Studi S1 Akuntansi FE UNJ serta dosen pembimbing praktikan dalam 
pembuatan laporan PKL 
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5. Seluruh Dosen S1 Akuntansi FE UNJ yang telah memberikan ilmu selama 
masa perkuliahan 
6. Bapak Muhammad Selim selaku President Director PT Aetra Air Jakarta  
7. Ibu Nurul Shaffari Suwandi selaku Manager Accounting and Tax dan seluruh 
pegawai PT Aetra Air Jakarta terutama bagian Finance 
8. Teman-teman S1 Akuntansi dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu atas bantuan dan juga motivasi yang diberikan kepada praktikan 
dalam proses penyusunan laporan PKL 
       Dalam penulisan laporan PKL ini penulis menyadari masih banyak 
kekurangan Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun agar laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga 
penulisan laporan PKL ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun 
pembaca 
Jakarta, November 2017 
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